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Rije~ Uredni{tva
Kada je prije sedamnaest godina po~eo izlaziti “Infektolo{ki glasnik” zami{ljeno je da }e to biti glasilo
koje }e pru`ati cjelovitu sliku o epidemiolo{kom kretanju infektivnih bolesti na podru~ju cijele Hrvatske i
susjednih zemalja, zatim o novostima u dijagnostici i lije~enju infektivnih bolesti u nas i u svijetu. Posebno
su vrijedni originalni znanstveni radovi infektologa i ostalih stru~njaka koji se bave ovom interdiscipli-
narnom granom medicine kao {to je infektologija, iz Hrvatske, ali i brojnih zemalja Europe i svijeta. Stru~ni
radovi u kojima se prikazuju najzanimljiviji infektolo{ki problemi vrlo su korisni u svakodnevnom radu li-
je~nika brojnih struka. ^itatelje zanimaju i “prikazi bolesnika” koji se nalaze u svakom broju. Stalna rubri-
ka “Novosti u spre~avanju, dijagnostici i lije~enju infektivnih bolesti” je vrlo rado ~itana.
Kroz niz godina ovaj je ~asopis stekao stru~ni i znanstveni ugled, ne samo u Hrvatskoj nego i svim sus-
jednim zemljama diljem Europe i u SAD-u. Danas je me|unarodno citiran u bazama EMBASE/Excerpta
Medica, SCOPUS, HR^AK, Sveu~ili{noj i nacionalnoj biblioteci i drugdje. U Europi je relativno malo
~asopisa koji se bave problematikom infektivnih bolesti (u Skandinaviji, Njema~koj), a na`alost talijanski
“Giornale di malattie infettive e parassitarie” je prestao izlaziti, stoga je “Infektolo{ki glasnik” jo{ vredniji
za ovaj dio jugoisto~ne Europe.
Trudili smo se sve ove godine da ~asopis redovito izlazi ~etiri puta godi{nje uz financijsku potporu
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran
Mihaljevi}” i Hrvatsko dru{tvo za infektivne bolesti kao suosniva~i ~asopisa, tako|er su financijski poma-
gali. 
Zbog poznatih ekonomskih pote{ko}a u globalnoj krizi, koja je izrazito zahvatila i Hrvatsku, financijske
potpore su izostale, sredstva skupljena od ~lanarine Hrvatskog dru{tva za infektivne bolesti te od prodaje
~asopisa nisu dovoljna za tiskanje. Reklame lijekova farmaceutskih ku}a, koje su tako|er pokrivale jedan
dio tro{kova tiskanja, su sada malobrojnije i nedovoljne. Sve su to ~injenice koje su dovele do toga da smo
morali ukinuti priloge u boji i ostaviti crno bijele, osim ako autori mogu sami financirati njihovo tiskanje.
Nadamo se da }e ova ekonomska situacija koja ugro`ava osnovnu egzistenciju velikog dijela populacije,
a posebno znanosti, ipak pro}i i da }emo nastaviti putem kojeg smo davno osmislili i stalno ga oboga}uje-
mo.
Na kraju srda~na hvala svima koji i danas imaju razumijevanja, uvi|aju va`nost izdavanja jednog
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Editorial
When Infektolo{ki glasnik was launched seventeen years ago, the idea was that it will be a journal that
will bring an overview of the epidemiological trends in infectious diseases in Croatia and neighboring coun-
tries as well as latest developments in diagnostics and treatment of infectious diseases in Croatia and world-
wide. Especially valuable are original scientific papers written by infectious disease specialists and other
professionals that deal with this interdisciplinary branch of medicine, from Croatia, and also other countries
in Europe and the world. Professional papers that analyze the most interesting infectious disease problems
proved very useful in daily clinical practice of many medical professionals. Readers find especially inter-
esting case reports that are published in each issue. News in the prevention, diagnosis and treatment of in-
fectious diseases is also a very widely read article.
Throughout these years, the journal has gained a scientific and professional reputation, not only in
Croatia but in the neighboring countries in Europe and the USA. Today, the journal is indexed in interna-
tional databases EMBASE/Excerpta Medica, SCOPUS and HR^AK. There are relatively few medical jour-
nals in Europe that specialize in infectious diseases (except in Scandinavia and Germany), and since the
Italian Giornale di malattie infettive e parassitarie has ceased publication, Infektolo{ki glasnik is now even
more valuable for this part of the Southeast Europe.
Through these years we tried to publish the journal regularly, four times per year, with the financial sup-
port of the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia. The University Hospital
for Infectious Diseases “Dr. Fran Mihaljevic” and the Croatian Society for Infectious Diseases as co-
founders of the journal, also provided financial support.
Because of the well-known difficulties in this global economic crisis, which greatly affected Croatia as
well, financial grants are lacking, and funds collected from membership at the Croatian Society for
Infectious Diseases and journal subscription fees are not sufficient to cover printing costs. Drug advertise-
ments paid by pharmaceutical companies, which also in part covered printing costs, are now fewer and in-
sufficient. Because of all these factors we had to cease printing contributions in color and use only black and
white technique, unless the authors themselves can finance their printing costs.
We hope that this economic situation that threatens the existence of a large part of the population, espe-
cially in science, will improve and that we shall continue the path that we long ago have chosen and con-
stantly try to enrich.
Finally we would like to express our sincere gratitude to all of you who have understanding and recog-
nize the importance of such a specialized journal and support its continued publication. 
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